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余呉町中河内では、2007 と 2008 年には個人






















3）1950 年代頃まで続いた湖西一帯のホトラ山焼きをイメージした TV 映像（里山特集）のために火入れ 
出典：(今北 2010)を加筆修正 
 時期 集落名 
所有 
形態 












































































































































































































































































































































今北哲也 2010  「これまでの火入れ、これからの火入れ」『ざいちのち』No. 22：2 
今北哲也 2011a 「山野の火入れを平場に活かす:ハタケとネコブ (その 1)」『ざいちのち』No. 27：3 
今北哲也 2011b 「山野の火入れを平場に活かす:ハタケとネコブ (その 2)」『ざいちのち』No. 30：3 
